














































































































































































































































































































































































































































































































1 ) philip Snow, The Fall ofHong Kong: Britain, China and the Japanese Occupation
(New Haven and London: Yale University Press, 2003) p.53.
2)アメリカの大学で教育を受けた蒋介石夫人SoongMei-1ing宋美鈴がアメリカ国
内で中国系の地位向上を訴えたこと、特に彼女の英語演説がアメリカ社会を
動かしたことも見落とせない。 See `Soong Mei-ling Radio Broadcast in Patricia
Ebrey, "History of China," Microsoft Encarta Reference Library 2005 (Microsoft
Corporation )
In the 1940s Soong Mei-一ing, the American-educated wife of Chinese leader Chiang
Kai-shek, was influential in gaining United States support for her husband s military
campaigns against Japan・ She wrote articles for U.S・ publications and addressed






5)陳舜臣隔文』 (上) (中公文庫、 2006年　pp.63-64.
6)もちろん1851年、洪秀全によって建国され、 1864年に清によって滅ぼされ
るまで南京を拠点に滑朝打倒をE]指した太平天国がその後に及ぼした影響は
認めなければならない　See David Ownby, "Taiping Rebellion in op.cit., Encarta
Reference Library 2005 (Microsoft Corporation )
7) Corinne K. Hoexter, From Canton to California- The Epic of Chinese Immigration





See Map l… Major emigrant districts in the province of Guandong, China, nineteenth
century in Sucheng Chan, Asian Americans: An lnterpretive History (Boston: Twayne
Publishers, 1991 ) p.6.






Joanna F. Handlin Smith, 'Decline of the Qing,'Chapter III of "Qing Dynasty m
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なったo See Smith, 'Early Qing Dynasty, Chapter II of "Qing Dynasty" in op.cit.,
Aがcrosqft Encarta Reference Library 2005
After the conquest, the Manchus faced the problem of keeping control over a huge
Chinese population. The Manchus, who numbered roughly 2 million, were greatly
outnumbered by the 100 million Chinese. To surmount this disadvantage, they
took over the existing Chinese administrative structure, modifying it only in small,
strategic ways. They used Chinese scholars to fill 80 to 90 percent of the posts, but
they reserved the most powerful positions for people whom they could trust: their
own tribesmen, and the Mongol and Chinese soldiers who had collaborated with the
Manchus before the conquest・ The Manchus placed these trusted officials at the top
of the administrative hierarchy and gave them authority over the Chinese bureaucrats
serving below. To accommodate this multiethnic administration, the rulers also insisted







13) Elaine Pascoe, Racial Prejudice: Why can 't we overcome? (New York: Franklin Watts,
1997) p.82.
- i A Chinese man could not cut off his queue, for example, because he was
required by Chinese law to wear his hair that way and could not return to China
without it… Cutting off queues became a血vorite prank in America; whites would sneak
up behind a Chinese, snip, and run, laughing at the rage and grief their act provoked.
Usually these pranksters had no idea that theirjoke had doomed the victim to exile.
14) Iris Chang, The Chinese in America: A Narrative Histoヮ(Penguin Books, 2004)
pp.1 19-120.
One was the 1870 Cubic Air law, which required lodging houses to provide at least
five hundred cubic feet of open space for each adult occupant. On its face the law was
not discriminatory, but it was flouted in poor white neighborhoods across the city while
rigorously enforced in the Chinese section of San Francisco. City officials routinely
arrested Chinese in the middle of the night, dragging them from bed and driving them
~like brutes into prison- I. As an act of passive resistance, many refused to pay
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the丘ne, in essence staging jailhouse sit-ins. The San Francisco board of supervisors
retaliated with the infamous queue ordinance-: each male prisoner who did not
pay the丘ne wou一d have his hair shaved within an inch of his scalp, The ordinance
devastated the morale of the Chinese, for a shorn head in their homeland was a mark
oftreason and occasioned a complete loss of caste.
15) The description about the year 1850 in Appendix B Chronology of Asian American
History" in Hyung-Chang Kim (ed.), Dictionary of Asian American History (New
york: Greenwood Press, 1986) p.579. & Bernard P. Wong, Chinese in David
Levinson & Melvin Ember (eds.) , American Immigrant Cultures: Builders ofa Nation
(New York: Simon & Schuster Macmillan, 1997) pp. 155-156.
16) Chang, p.159.
17) Dusanka Miscervic & Peter Kwong, ChineseAmericans: The Immigrant Experience
(Hong Kong: Hugh Lauter Levin Associates, Inc,, 2000) p.124…
18) parks M. Coble, 'Early Years, Chapter II of "Sun Yat-sen in op.cit., Microsoft
Encarta Reference Library 2005
19) Chang, p.160.
20) Miscervic & Kwong, pp.124-125.




See Tricia Knoll, Becoming Americans: Asian Sojourners, Immigrants, and Refugees
in the Western UnitedStates (Portland, OR: Coast to Coast Books写1982)
In 1913 the Manchu emperor left his throne, ending Chinese monarchy. Men in
Chinatown celebrated by cutting off their queues.






On the more militant side, thirty-three young Chinese-American pilots from









Table 3…3 & Table 3.4 in Roger Daniels, Asian America: Chinese andJapanese in the





No greater tenderness was shown to the non-Europeans. The troops of the landing
force seemed to have assumed that all Asiatics employed by the British military
would rally to the:町and they treated as traitors a number who unaccountablyねiled
to do so. A contingent of Indian soldiers were machine-gunned in the back ofa lorry.
Three Chinese stretch-bearers of the St John's Ambulance Brigade were hacked to
pieces alongside the British medical team in the massacre at Schaukeiwan, and ten
others who had been stationed in the Wongneichong Gap in the heart of the island
were captured and killed at the end of the fighting in that sector without any thought
for the Red Cross armbands they wore. Few of the troops now remembered that they
were supposed to go easy on the ordinary Chinese population. At North Point on 20
December a captured Canadian of the Winnipeg Grenadiers saw Chinese civilians
being tortured and executed and their bodies thrown into the harbour.,
‥. Country boys, for the most part, from a stitl backward nation, the troops
helped themselves greedily to all the material comforts Hong Kong had to offer. They
grabbed cars or motor bikes and careered around the streets on precarious joy-ndes.
Like the Triads, they plundered, but with a narrower focus; they were especially keen
to lay their hands on up-market Western consumer goods. Several soldiers were seen
sporting half-a-dozen Rolex watches, right up to the elbow; and one sentry deployed
near the Peak was even observed to be wearing an elegant lady s mink coat. When
they had丘nished with looting they drank and caroused, And when they were well
primed with liquor they set off round the houses to take whatever liberties they pleased
with the local civilians.
No such curbs were however imposed on the handling of the ordinary Hong Kong
Chinese. Over 10,000 Chinese women, from the early teens to the sixties, are reckoned
to have been raped or gang-raped by the Japanese conquerors during the sack ofHong
Kong. And for the Chinese, unlike the Europeans, the killing went on日.. The killings
ran into the hundreds rather than the tens ofthousands… But it was lnone the less, in the
phrase of one British eyewitness, `a taste ofNanking'.
In other words it would seem that the 23rd Army had lost sight, by this stage, of the
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スW.E.a, Du Boisの"Close Ranks"が有名である　See W.E.B. Du Bois, "Close
Ranks" in Joanne Grant (ed.) , Black Protest: History, Documents, andAnalysis 1619
to the P,J耶era (Greenwich: Fawcett Publications, Inc., 1968) p. 1 84.
41) Chang, p.227.
42) Miscevic & Kwong, pp.143-144.
43) Chang, pp.227-228,
44) Ibid., pp.219-220.
